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La berenjena (Solanun melongena. L), es una especie hortícola de cul- 
tivo antiquísimo, su origen se sitúa en el sudeste asiático. Los datos 
más antiguos que se conocen la establecen en el estado de Assam (al 
noreste de la India), Birmania y en China. Llevada por comerciantes 
árabes pasó al norte de África y más tarde, en la Edad Media, gracias 
a la migración árabe hacia España. En el siglo XX ingresó a Colombia 
con la llegada y asentamiento de comunidades árabes y asiáticas en 
la región Caribe colombiana, donde en la actualidad se cultiva en los 
departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y Atlántico. 
Esta especie tiene gran importancia desde el punto de vista de la segu- 
ridad alimentaria, debido a que a través de los años se ha incorporado 
en la dieta de sus habitantes; actualmente es un ingrediente fundamen- 
tal en la culinaria local para la preparación de una gran variedad de 
platos y recetas, buena parte de origen árabe. 
Por ser bien apetecida en el mercado regional, en el departamento 
se realiza una producción intensiva en áreas relativamente pequeñas, 
puesto que tiene un mercado asegurado, representa buenos retornos 
económicos a corto plazo y alta rentabilidad para los agricultores. Sin 
embargo, su producción depende de la estacionalidad del periodo de 
lluvia, razón por la cual el valor de un bulto de 60 kilogramos, (como 
normalmente se comercializa), oscila de $20.000 en la época de lluvia 
a $150.000, en el periodo de sequía. 
Razón que motivó a que en el centro Agropecuario y de Biotecnología 
El Porvenir, se formulara un proyecto para evaluar el Efecto del Uso del 
Riego por goteo y el Fertirriego en la producción intensiva de Berenjena 
(Solanum melonjena), por parte de un grupo de instructores y Apren- 
dices de la tecnología en Riego, Drenaje y Manejo de Suelos. Proyecto 
que fue financiado y ejecutado con recursos propios de la entidad, a 
través del Sistema de Investigación, desarrollo tecnológico e Innova- 



















Producción y distribución del cultivo 
La Berenjena, es una de las pocas especies de solanáceas cultivadas que no es originaria de América. La be- 
renjena se cultiva en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, especialmente en Asia, así como en 
países del Mediterráneo. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación- FAO, 
2017 la producción total de berenjena a nivel mundial fue de 52.3 millones de toneladas, lo cual la sitúa en el 
sexto lugar mundial entre las hortalizas en cuanto a producción, siendo únicamente superada por el tomate, 
la sandía, las coles, la cebolla y el pepino. A nivel mundial los principales productores son: China con 32.9  
millones de toneladas, y la India con 12.5 millones de toneladas. Le siguen, aunque a mucha distancia, Egipto 
1.3 y Turquía con0. 88 millones de toneladas, como se puede apreciaren la Tabla 1. En Europa se producen 
512.325 t, siendo Italia y España los mayores productores. El rendimiento medio a nivel mundial de berenjena 
es de 28.14 t/ha, aunque existe una gran variación entre países. De esta forma, en países como China e India 
que son los mayores productores de berenjena del mundo, los rendimientos son de 41 y 17 t/ha respecti - 
vamente, mientras que en países como España y Francia los rendimientos medios son de 63,1 y 30,32 t/ha 
respectivamente. 
Unos casos especiales son los de Holanda y Bélgica que gracias a métodos intensivos de cultivo bajo inverna- 
dero obtiene rendimientos medios de 514 y 450 t/ha respectivamente, resultando un valor 18 veces mayor al 
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China 32.908.763 786.266 41,85 62,91 
India 12.510.000 733.000 17,07 23,92 
Egipto 1.307.793 48.253 27,10 2,50 
Turquía 883.917 25.592 34,54 1,69 
Irán 654.149 21.255 30,78 1,25 
Indonesia 535.436 43.905 12,20 1,02 
Japón 307.800 9.160 33,60 0,59 
Italia 286.473 9.449 30,32 0,55 
Filipinas 241.901 21.446 11,28 0,46 
España 225.912 3.580 63,10 0,43 
Argelia 155.878 5.506 28,31 0,30 
Sri Lanka 150.388 12.999 11,57 0,29 
Siria 126.627 6.228 20,33 0,24 
Rumania 124.429 8.922 13,95 0,24 
América (Todo) 113.229 10.106 11,20 0,22 
Resto del mundo 400.858 15.219 26,34 0,77 
Tabla 1. Producción de Berenjena en los principales países productores (Faostat, 2017) 
 
En cuanto a la participación en la producción mundial, China produce el 62,91 %, India, el 23,92 %, lo que 
representa el 86,83 de la producción mundial. 
 
Gráfica 1. Participación mundial de países productores 
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En relación al continente americano las mayores producciones de berenjena se concentra en México y Estados 
Unidos, con 184.872 y 102.757 toneladas anuales, respectivamente. Le siguen en su orden Venezuela con 













México 184.872 2.545 72,64 46,12 
USA 102.757 2.568 40,01 25,63 
Guyana 46.170 2.970 15,55 11,52 
Republica Domini- 
cana 
24.955 4.095 6,09 6,23 
Venezuela 17.619 1.539 11,45 4,40 
Honduras 15.959 568 28,10 3,98 
Colombia 3.625 491 7,38 0,90 
Trinidad y Tabago 1.745 178 9,80 0,44 
Guayana francesa 1.100 77 14,29 0,27 
Puerto Rico 905 55 16,45 0,23 
Jamaica 405 35 11,57 0,10 
Antigua y Barbuda 394 61 6,46 0,10 
Perú 261 20 13,05 0,07 
Costa Rica 91 17 5,35 0,02 
Tabla 2. Producción de Berenjena en los países del continente Americano (Faostat, 2017) 
 
La producción de berenjena en nuestro país se encuentra concentrada principalmente en la región Caribe, espe- 
cíficamente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena. Según datos de Agronet 
(2013), el departamento con mayor producción de berenjena es Córdoba con 769,2 toneladas anuales, segui- 




La berenjena es una planta herbácea anual pero, en climas favorables, puede rebrotar y mantenerse en cultivo 
más de un año . Su sistema radical es fuerte y está muy desarrollado, tanto en profundidad como lateralmente. 
Posee un tallo semileñoso, cilíndrico, verde o de color violáceo, piloso, rígido, erecto y de crecimiento indeter- 
minado, alcanzando al aire libre, una altura de entre 0,5 y 1,5 m. 
Las hojas son sencillas, alternas ovadas u oblongo-ovadas y grandes, con los márgenes ligeramente lobulados, 
recubiertas en el envés de una vellosidad de color grisáceo. También es frecuente la presencia de espinas en 
las nerviaciones prominentes o en el pecíolo de las hojas. 
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Las flores, de color blanco o violeta más o menos intenso según la variedad, suelen aparecer en forma solitaria 
o bien formando ramilletes de dos o más flores. La corola es rotada, de 2,5 a 4,5 cm. de diámetro. Las anteras 
tienen de 6 a 8 mm. de largo y el estilo es exerto o inserto. El cáliz es persistente, tomentoso y espinoso 
El fruto es una baya carnosa de forma muy variable dependiendo del tipo de berenjena que se trate, aunque 
predominan las formas redondas, globosas y alargadas, de colores muy diversos en la madurez comercial,  
siendo habituales el morado oscuro el violeta, el negro, el amarillo o el blanco. La pulpa es carnosa, de colora- 
ción amarilla, blanca o verde, volviéndose parda al contacto con el aire debido a la oxidación. Las semillas son 
pequeñas, aplastadas, de color marrón y muy abundantes, obteniéndose hasta 2.500 semillas/fruto. Su poder 




Dentro de las angiospermas, la berenjena (Solanum melongena) se encuentra dentro de los siguientes taxones: 
Clase: Magnoliopsida Tribu: Solaneae 
Subclase: Lamiidae Género: Solanum 
Superorden: Solananae Subgenero: Leptostemonum 
Orden: Solanales Sección: Melongena 
Familia: Solanaceae Serie: Incaniformia 
Subfamilia: Solanoideae Especie: Solanum melongena L. 
La familia Solanaceae está compuesta por 83 géneros que engloban unas 1.000-1.400 especies de amplia 
distribución por todo el mundo, especialmente en zonas templadas y tropicales. 
Esta familia se caracteriza por presentar flores pentámeras, con sépalos persistentes, frecuentemente acres - 
centes. El ovario es súpero, bilocular, raramente pluriocular y con varios óvulos por lóbulo. Los frutos son 
bayas, drupas o cápsulas, indehiscentes y con varias semillas por lóbulo. 
El género Solanum es el más numeroso dentro de la familia Solanaceae. Fue establecido por Linneo (Linneo, 
1753) en su obra Species plantarum. En él se encuentran plantas herbáceas, arbustivas o arbóreas, usual- 
mente espinosas. La corola es pentagonal o estrellada. Las anteras forman una columna que rodea al estilo y 


























El cultivo de berenjena se adapta a diferentes tipos suelos, sin embargo se recomienda establecerlo en suelos 
que sean profundos, sueltos y de buen drenaje, con texturas que pueden ir de franca a arenosa. El suelo debe 
estar libre de impedimentos físicos que afecten el normal desarrollo del sistema radical de la planta, puesto 
que este es de tipo pivotante y moderadamente profundo. 
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% Arena % Limo % Arcilla 
Clase 
Textural 
Ap 0 - 23 1,33 69,44 19,08 11,48 Franco 
Arenosa 
Apx 23-37 1,48 60,44 20,08 19,48 Franco 
Arenosa 
Bw 37-54 1,23 40,44 34,08 25,48 Franca 
BC 54-X 1,16 42,52 31,08 26,4 Franca 
Tabla 3. Clasificación textural, perfil del suelo 
 
La berenjena es moderadamente tolerante a la acidez en el suelo: puede resistir un pH hasta de 5,5, aunque el 
pH ideal del suelo fluctúa entre 6,0 y 6,8. Valores de pH menores de 5,5 afectan la disponibilidad de algunos 
nutrientes, como calcio, fósforo, magnesio y molibdeno, además de ocasionar problemas de toxicidad por 
aluminio y manganeso. 
A continuación en la tabla N° 2 se relacionan los resultados del analisis de suelo realizado en el lote de produc- 
ción de hortalizas del Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir. 
El cultivo es muy sensible al exceso de humedad en el suelo y no tolera encharcamientos, por lo que se debe 
mantener una humedad adecuada durante el ciclo de crecimiento del cultivo. Un suelo con mal drenaje puede 
ocasionar una reducción en el área funcional de las raíces, crecimiento reducido de la planta, bajos rendimien- 
tos y aumento de incidencia de enfermedades de tipo fungoso, como la marchitez causada por hongos del  
género Fusarium y por Sclerotium. Por este motivo es fundamental realizar canales de drenaje para evacuar el 
agua de escorrentía y prevenir inundaciones por fuertes lluvias. Además, en este tipo de suelos se recomienda 
realizar la siembra en camellones, con el fin de disminuir el efecto del mal drenaje de los suelos sobre el cultivo 




UNIDAD MÉTODO VALOR 






Materia orgánica (MO) % Walkey & Black 1,5 
Fósforo disponible (P) 
Bray II 
mg/kg Bray II 4,88 
Azufre disponible (S) 
mg/kg 





cmol(+)/kg KCI 0 
Aluminio intercambiable 
(AL) 
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cmol(+)/kg Suma de cationes 11,27 
Hierro disponible (Fe) mg/kg Olsen modificado 27,86 
Manganeso disponible 
(Mn) 
mg/kg Olsen modificado 26,98 
Zinc disponible (Zn) mg/kg Olsen modificado 4,35 
Cobre disponible (Cu) mg/kg Olsen modificado 1,31 
Boro disponible (B) 
mg/kg 






Tabla 4. Analisis químico, lote producción de hortalizas 
 
La berenjena es una planta que se adapta muy bien a las condiciones ambientales de los países tropicales. Se 
desarrolla mejor en regiones secas y de clima caliente con temperatura media de 25°C; no soporta frío excesi- 
vo, heladas ni demasiada humedad en la floración. La temperatura durante el día debe oscilar entre 25 y 30°C 
para satisfacer las necesidades de la planta y con ello una mayor eficiencia en la fotosíntesis (Lee et al., 2002). 
Por otra parte, temperaturas por encima de 32°C aceleran la maduración de frutos y cuando por periodos pro- 
longados superan los 35°C el polen se vuelve no viable e impide la plena fertilización y la formación de frutos 
(Ribeiro et al., 1998; Souza y Resende, 2006). El cultivo soporta relativamente bien las temperaturas elevadas, 
siempre que la humedad sea adecuada, llegando a tolerar hasta 40-45 ºC (Serrano, 1976; Infoagro, 2003) 
Humedad relativa 
La humedad relativa óptima para el cultivo de berenjena fluctúa entre 50% y 65%). Aunque el cultivo también 
tolera humedades relativas altas, si consideramos que en nuestra zona la humedad relativa fluctúa alrededor 
del 85% en la época de lluvias, sin embargo esta misma condición, favorece el desarrollo de enfermedades en 
el fruto y dificulta la fecundación. 
Sun et al., (1990), citados por Tapia et al, (2015), hablan de la influencia de los cambios climáticos sobre la 
floración y revelan que las altas temperaturas y excesos de precipitación tienen una influencia negativa en la 
formación de frutos, cinco días después de la polinización. El estudio concluye que la reducción en la formación 
de frutos es de 0,83% por cada milímetro de incremento en la precipitación y de 5,89% por el incremento de 
1°C de la temperatura máxima; para este trabajo, la humedad relativa y la duración de la luminosidad muestran 
un efecto menor . 
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Imagen 2. Panorámica del lote de hortalizas 
 
Dados los altos valores promedios de humedad que se presentan en el departamento ( entre 80 a 85%), los 
productores optan por usar distancias de siembra de 1,2 a 1,3 metros entre calles, con el fin de facilitar la ai- 
reación del cultivo y de esta forma disminuir la pudrición de frutos. 
Luminosidad 
La berenjena es una planta de grandes necesidades calóricas y exigente en luminosidad; requiere de 10 a 12 
horas de luz por día para su desarrollo vegetativo, floración y cuajado de fruto. El color del fruto es una caracte- 
rística genéticamente determinada. Sin embargo, algunos factores ambientales, como la nutrición, la tempera- 
tura y principalmente las condiciones de luminosidad, pueden tener un efecto importante sobre la composición 

















Que es el riego? 
El riego puede definirse como: Actividad humana, que consiste en aplicar al suelo: La cantidad de agua, reque- 
rida por el cultivo en el momento oportuno, a ritmo adecuado, con optima uniformidad de aplicación, dentro de 
las limitaciones socioeconómicas vigentes 
¿Objetivos del riego? 
• Generar el máximo beneficio al agricultor 
• Evitar estrés hídrico al cultivo 
• Evitar exceso de agua en el suelo 
• Economizar agua 
• Conservar el medio ambiente 
Requerimiento de riego 
El requerimiento hídrico de un cultivo se estima mediante, la siguiente formula 
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Donde 
RH: Es el requerimiento hídrico 
ETo: Es la evapotranspiración de referencia 
Kc: Es el coeficiente del cultivo 
Evapotranspiración de referencia (ETo) 
Es la combinación de dos procesos separados, por los cuales el agua se pierde de la superficie de un cultivo, 
la evaporación y la transpiración de las plantas. La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se 
pierde de la superficie en forma de vapor de agua. La transpiración, consiste en la vaporización del agua líquida 
contenida en los tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la atmósfera, igualmente, en forma de vapor. 
La evapotranspiración se expresa normalmente en milímetros (mm) por unidad de tiempo. Esta unidad expresa 
la cantidad de agua perdida de una superficie cultivada en unidades de altura de agua. La unidad de tiempo 
puede ser una hora, día, 10 días, mes o incluso un completo período de cultivo o un año. 
Como una hectárea tiene una superficie de 10.000 m2 y 1 milímetro es igual a 0,001 m, una pérdida de 1 mm 
de agua corresponde a una pérdida de 10 m3 de agua por hectárea. Es decir la pérdida de 1 mm día-1 es 
equivalente 10 m3 ha-1 día-1. 
Acorde a los datos presentados por el antiguo Corpoica, en la caracterización agroclimática realizada en el proyec- 
to MAPA, Modelos de adaptación y prevención agroclimática, en la zona donde se ubica el centro de formación, 
se tienen perdidas por evapotranspiración de referencia diarias y mensuales como se registran en la tabla N° 5. 
 
Parámetro ENE FEB MAR ABRL MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 
Eto Mensual 119 117 132 124 118,8 114,4 122,5 122,9 113,7 110,9 102,5 107,8 





3,84 4,18 4,26 4,13 3,83 3,81 3,95 3,96 3,79 3,58 3,42 3,48 
Tabla 5. Valores de Evapotranspiración de referencia mensual en la zona del proyecto 
 
Coeficiente del Cultivo 
Su valor depende del tipo de cultivo y, dentro de este, del estado fenológico y la edad de la planta, y del porcen- 
taje de cobertura vegetal. En el valle del Sinú se adelantaron estudios para determinar los valores de kc para las 
diferentes fases de desarrollo del cultivo de la berenjena. 
 
 Inicio Desarrollo Mediado Final de Cultivo Duración Cultivo 
Fase ( días) 30 40 45 165 280 
Kc 0,6 0,6 1,15 0,8  
Tabla 6. Duración de fases y valores de kc del cultivo de Berenjena 
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En la tabla N°7, se presenta un resumen de los cálculos realizados sobre los requerimientos hídricos del cultivo 
acorde a los valores de evapotranspiración de referencia mensual y el coeficiente del cultivo, para cada fase 
fenológica. 
 
FASE INICIO DESARROLLO 
MED 
DESARROLLO 
FINAL DEL CULTIVO 
MES Mar Abril Abril May Jun Jul Jul Agost Sept Oct Nov Dic 
N° Dias 10 20 10 30 30 15 15 31 30 31 30 31 
Eto 4,25 4 4 3,83 3,81 3,95 3,95 3,96 3,79 3,57 3,41 3,47 
Kc 0,6 0,6 0,6 0,6 1,15 1,15 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Req Hid 
( mm/dia 











474 982,1 909,6 885,36 818,4 60,56 
Tabla 7. Programación de riego en lotes de cultivos 
 
 
Imagen 3. Panorámica estación de bombeo Sistema de riego a presión 
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Imagen 4. Filtrado e inyección de fertilizantes en un sistema de riego por goteo 
 
Imagen 5. Instalación de sistema de riego por goteo 
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¿Que es Fertirriego? 
Imagen 6. Instalación de acolchado plástico 
 
El fertirriego consiste en la aplicación de fertilizantes disueltos en el agua de riego, a ritmo y proporción reque- 
rida por el cultivo, acorde a su estado fenológico, en función de la calidad del suelo y del agua de riego 
Según Cadahia (2005, 76) el sistema de fertirrigación es, hoy por hoy, el método más racional para realizar una 
fertilización optimizada y respetando el medio ambiente, dentro de la agricultura sostenible. 
El plan de fertilización del cultivo, se formuló, atendiendo cada una de las fases del cultivo: Trasplante, (dos 
semanas), desarrollo vegetativo a floración ( tres semanas), Floración a desarrollo de frutos ( dos semanas), 



















Floración-  Desarrollo de 
Desarrollo de frutos Frutos-Maduración 
(14 d) (14 d) 
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Gráfica 2. Distribución de nutrientes por fase fonológica del cultivo 
 
En cuanto a la relación NPK de los fertilizantes, en la fase inicial se procuró mantener una relación de (15-30- 
10), para la fase de inicio, (20-5-10), para la fase de desarrollo vegetativo, (16-7-28), para la fase de floración 
y (6-7-42) en la fase de llenado y maduración del fruto. 
 
Imagen 7. Sistema de inyección de fertilizantes 
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La aplicación de fertilizantes se realizó diariamente en forma proporcional, disueltos en el agua de riego, acorde 








rrollo de frutos 
(14 d) 
Desarrollo de Fru- 
tos-Maduración 
(14 d) 
N 1,1 1,10 1,2 1,4 
P 2,1 0,50 0,5 0,5 
K 0,75 1,00 2 3 


















Producción de material de siembra 
La producción del material de siembra se realizó en bandejas plásticas de 128 alvéolos, empleando turba, ino- 
culada con micorrizas, como sustrato. 
En cada alvéolo se sembró una semilla de berenjena, lila , criolla, que es la que emplean en mayor producción 
los productores de la región. 
Durante el tiempo que el material se mantuvo en vivero ( aproximadamente 30 días), se hizo riego diariamente 
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Imagen 8. Producción de plántulas en bandejas plásticas 
 
Establecimiento del Cultivo 
El cultivo se estableció a distancia de 1,2 x 1,2 m, para un total de 6954 plantas por ha 
 
Imagen 9. Trasplante de material vegetal 
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Imagen 10. Desarrollo del cultivo 
 
Manejo integrado del cultivo 
Control de arvenses 
Las arvenses, constituyen uno de los factores que más afectan el crecimiento, desarrollo y producción de los 
cultivos, debido a la competencia por luz, agua y nutrientes. Así mismo sirven de hospederos a plagas, enfer- 
medades y tienen efectos adversos sobre la calidad de los frutos y los costos de producción 
Por todo lo anterior, el manejo oportuno de las arvenses es uno de los factores más determinantes para la 
obtención de buenos rendimientos y alta calidad del fruto de la berenjena. 
El manejo de arvenses en el cultivo, prácticamente se realizó con el acolchado plástico y mediante control  
manual en el centro de los callejones de siembra, como se ilustra en la siguiente imagen. 
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Imagen N° 11. Control integrado de arvenses, mediante control manual y uso de acolchado plástico 
 
Manejo fitosanitario del cultivo 
Basados en el concepto antiquísimo de Francis Chaboussou, sobre la Trofobiosis, donde plantea que “una  
planta que esté sana tiene muy pocas probabilidades de ser atacada por plagas y enfermedades”. Cada una  
de las labores agronómicas del cultivo, se enfocó en la realización de un manejo preventivo, fundamentado 
en la aplicación de un plan de fertilización, acorde a los requerimientos del cultivo en cada una de sus etapas 
fenológicas, la realización de podas de formación, para facilitar la aireación, extracción de residuos de poda y 
de cosecha en forma oportuna, un manejo adecuado de la humedad del suelo. 
Por otro lado, durante todo el periodo de lluvia, aprovechando el sistema de riego por goteo, se realizó una 
aplicación mensual de un litro de Trichoderma por hectárea. 
Como resultado de estas labores, no se presentó ataque en nivel de daño económico de las enfermedades, de 
común ocurrencia en la zona, sin embargo se presentaron casos esporádicos y localizados de Phytophthora 
capsici, como se ilustra en las siguientes imágenes. 
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Imagen 12 y 13. Ataque presencia de enfermedades en el fruto 
 
Manejo de Insectos Plaga 
El cultivo de berenjena es atacado en todo su ciclo por un número de insectos plaga, que limitan su produc- 
ción, rentabilidad y sostenibilidad. 
Los principales insectos plaga, reportados por productores en la región Caribe que afectan, el cultivo de 
berenjena son: mosca blanca (Bemisia tabaci), araña roja (Tetranychus urticae), picudo, chinche de encaje 
(Corythaica cyathicollis), pulgones, áfidos, hormigas y conchillas, entre otros. La incidencia de los mismos en 
el cultivo, depende de factores ambientales y del manejo, como épocas de siembra, niveles de abonamiento, 
riego, presencia de arvenses, lluvias, temperatura, etc. 
En nuestro caso no se evidenció ataque de insectos, probablemente porque el Centro se encuentra retirado de 
otras áreas de producción, se realizó una nutrición balanceada del cultivo, se mantuvo el suelo con la humedad 
adecuada, mediante la aplicación de riego localizado y en la medida que se requirió, cuando incrementaron las 
lluvias, se evacuaron los excesos de humedad. Por otro lado, el uso del acolchado plástico facilitó el manejo 
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